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抄 録 
 本研究の目的は、体操競技男子平行棒における「懸垂前振り後方かかえ込み 2 回宙返り腕支持(ベーレ)」の運
動力学的な特徴を明らかにし、さらに優れたベーレの実施を可能にする運動技術をバイオメカニクス的に探ること
である。 
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あ り 、 現 行 採 点 規 則  （ 財 団 法 人 日 本 体 操 協
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 本研究の被験者は、2002 年全日本体操競技選手
権大会に出場し、ベーレを実施した選手 38 名 （身
長 1.65±0.05ｍ、体重 59.16±4.05kg） であった。 
彼らの競技会中の平行棒の演技を、平行棒の側
方 12ｍに設置したデジタルビデオカメラ （SONY, 
DCR-TRV900） により、毎秒 60 フィールド、露出時







点 9 点 （指先、手首、肘関節、肩関節、頭頂、大転
子、膝関節、足関節、足先） の X （水平）、Y （鉛
直） 座標値を、後方車輪の開始から腕支持に至るま






























































図 4 ベーレ実施中の角運動量の変化 
（典型例） 
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図 5 ベーレ実施中の関節トルクの変化（典型例） 
▲：股関節  △：肩関節 
図 6 ベーレ実施中の関節パワーの変化（典型例） 

























い て 正 の パ ワ ー が 発 揮 さ れ ピ ー ク （ 12.24 ±
3.43W/kg）と同時もしくはピーク後に離手に至ってい
た。肩関節で発揮されたピークパワーの値は、股関
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